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Abstrak
Tujuan penelitian ialah untuk mencari masalah yang sering terjadi pada sistem
yang sedang berjalan di P.O. 171 Wisata Tour Palembang dari suatu penerimaan dan
pengeluaran kas dengan cara pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas
berbasis komputerisasi.Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan cara
observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode perancangan yaitu dengan
pembuatan diagram alir data (DFD), diagram hubungan entitas (ERD), struktur data,
rancangan keluaran dan rancangan masukan dan spesifikasi proses. Hasil dari analisis
dan perancangan aplikasi ini diharapkan agar P.O. 171 Wisata Tour Palembang dapat
menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh penulis, dapat mempermudah
perusahaan dalam mencatat, menghitung serta membuat laporan dari transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas dengan cepat, tepat dan akurat. Sehingga aplikasi
yang dibuat dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk kedepannya.
Kata kunci :
Aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada era globalisasi sekarang ini teknologi sangat dibutuhkan untuk
mempermudah suatu pekerjaan. Dengan kecanggihan teknologi bisa mendapatkan
informasi yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Teknologi komputer merupakan salah satu hal yang bisa membantu
perusahaan dalam menghadapi persaingan. Biasanya pengolahan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan menggunakan aplikasi, dimana aplikasi ini harus mengikuti
perkembangan zaman. Aplikasi yang terkomputerisasi akan sangat membantu
perusahaan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, serta dapat
meningkatkan kualitas perusahaan dalam menghadapi persaingan.
P.O. 171 Wisata Tour  merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa
transportasi angkutan darat. P.O. 171 Wisata Tour menyediakan jasa antar jemput
penumpang dari dan menuju ke tempat tujuan dan jasa pengiriman paket. P.O.
171 Wisata Tour berlokasi di Jalan Masjid Lama No. 15O C RT. 02 Kel. 17 Ilir
Palembang. Di dalam hal pencatatan transaksi khususnya penerimaan dan
pengeluaran kas pada P.O. 171 Wisata Tour masih dilakukan secara manual
sampai dengan pengolahan dan pembuatan laporannya serta masih menggunakan
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untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil penerimaan dan pengeluaran
kas perusahaan, karena pencarian data yang dihitung secara manual
membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efisien.
Dengan demikian, penulis bermaksud ingin memperbaiki sistem kerja
yang lama dengan tujuan agar bisa membuat kegiatan perusahaan semakin lancar
dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Berdasarkan masalah diatas maka penulis
tertarik untuk meneliti perusahaan ini dengan mengambil judul “APLIKASI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA P.O. 171 WISATA
TOUR PALEMBANG”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang di dapat
dari P.O. 171 Wisata Tour yaitu :
1. Lambatnya pencatatan dan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan
penerimaan dan pengeluaran kas yang masih menggunakan media kertas.
2. Laporan yang akan diberikan kepada pimpinan tidak tersedia dengan  cepat.
31.3 Ruang Lingkup
Untuk membatasi agar ruang lingkup yang tidak terlalu luas dan agar lebih
terarah, maka ruang lingkup hanya dibatasi pada :
1. Proses pencatatan dan perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas.
Penerimaan kas dapat meliputi :
a. Transaksi penjualan tiket keberangkatan.
b. Pembayaran jasa pengiriman paket.
Sedangkan pengeluran kas dapat meliputi :
a. Transaksi pembelian perlengkapan.
b. Perawatan kendaraan.
c. Pembayaran gaji karyawan.
d. Pembayaran beban utilitas.
e. Biaya-biaya tak terduga lainnya.
2. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas kepada pimpinan.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah :
1. Membuat suatu aplikasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan
program Visual Basic dan SQL Server 2005 yang bisa membantu
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perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas.
2. Mempercepat proses pembuatan laporan dengan aplikasi berbasis
computer.
1.4.2 Manfaat
Adapun manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah :
1. Perusahaan dapat mengelola pencatatan, perhitungan penerimaan dan
pengeluaran kas secara lebih baik dan akurat.
2. Perusahaan dapat menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas
secara lebih efektif dan efisien sehingga laporan dapat tepat waktu
diterima bagi pimpinan saat diperlukan.
1.5 Metodologi
Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi iterative yaitu setiap tahap
pekerjaan dapat dikerjakan secara berulang-ulang. Jika ditemukan kesalahan pada
tahap sebelumnya, maka pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang
terdapat kesalahan tersebut. Tahapan ini terdiri dari :
51.5.1 Perencanaan Sistem
1. Observasi
Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
2. Wawancara
Yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara
lisan dalam mana dua orang atau lebih  bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari
perpustakaan. Data yang dikumpulkan bersifat teori yang menjadi
landasan penulis dalam melakukan penelitian serta sebagai pembanding
dalam pemecahan masalah.
1.5.2 Analisis Sistem
Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem
(system planning) dan sebelum tahap desain sistem (system design). Tahap
analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan
di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan pada tahap
selanjutnya.
Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang
harus dilakukan oleh analisis sistem adalah sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi masalah.
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c. Menganalisis sistem
d. Membuat laporan dari hasil analisis.
1.5.3 Desain Sistem
Tahap desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis
sistem selesai dilakukan dan hasil analisis disetujui oleh
manajemen.Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk
memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang
baru. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram (DFD).
b. Entity Relationship Diagram (ERD).
c. Struktur Data.
d. Rancangan Keluaran dan Rancangan Masukan.
e. Spesifikasi Proses.
1.5.4 Implementasi Sistem
a. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak.
b. Pemrograman dan pengetesan program.
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memahami didalam membaca isi dari Tugas
Akhir ini maka kami akan membagi penulisan Tugas Akhir ini menjadi 5 (Lima)
bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :
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Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi dan
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem
Informasi, Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Visual Basic 2008,
SQL Server 2005.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini berisikan tentang riwayat perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, prosedur – prosedur yang sedang berjalan, diagram aliran
data, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini berisikan tentang perancangan basis data, perancangan proses,
perancangan masukkan, perancangan keluaran, dan rancangan dialog
layar.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang akan
direkomendasikan kepada P.O. 171 Wisata Tour Palembang.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Aplikasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada P.O. 171. Wisata Tour Palembang, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pencatatan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh
perusahaan yang sering salah dapat diatasi dengan adanya Aplikasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang telah disarankan sehingga memberikan
kemudahan dalam hal perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas menjadi
lebih cepat dan akurat.
2. Dengan adanya aplikasi sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas ini,
dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi sehingga penyajian
laporan penerimaan dan pengeluaran kas menjadi lebih cepat dan tepat waktu
karena terkomputerisasi.
5.2 Saran
Beberapa saran yang penulis ingin sampaikan sehubungan dengan
Aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada P.O. 171 Wisata Tour
Palembang adalah :
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1. Sebaiknya perlu diadakan pelatihan personil sebelum sistem yang baru
diterapkan agar sistem dapat berjalan dengan baik, sehingga pengguna akan
jadi lebih mudah dan menguasai sistem baru yang terkomputerisasi.
2. Dalam penginputan data, harus lebih teliti sehingga perhitungan dan
pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tetap dapat dilakukan
dengan cepat dan akurat.
3. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu adanya evaluasi secara rutin
sehingga dapat dilihat apakah perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan
kembali.



